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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan antara self-control dan 
kecenderungan kepribadian narsistik dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 
Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan skala self-control, kecenderungan kepribadian 
narsistik dan perilaku konsumtif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 
mahasiswa dengan purposif sampling. Teknik analisis data product moment. Hasil 
penelitian yaitu Ada hubungan negtif dan perilaku self control dengan perilaku 
konsumtif. Tidak terdapat pengaruk perilaku narsistik dengan perilaku konsumtif. 
Persentase self control dengan perilaku konsumtif  diperoleh sebesar 27,1% dan 
Persentase  varibel perilaku naristik 0%  sisanya 72,9% dipengaruhi oleh faktor 
lain. Self control pada mahasiswa dalam kategori tinggi. Perilaku narsistik  pada 













THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONTROL AND NARCISSISTIC 
PERSONALITY TENDENCIES TOWARDS CONSUMERIST BEHAVIOR  
IN STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
AT MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 
Ardy Galih Priyambodo 
Ardygalihp@gmail.com 
This research aims to find out the relationship between self-control and 
narcissistic personality tendencies towards consumptive behavior in students of 
the Faculty of Economics and Business Sciences of Muhammadiyah University of 
Surakarta This research uses quantitative methods. The data collection techniques 
in this study used self-control scale, narcissistic personality tendencies and 
consumer behavior. The sample in this study was as many as 90 students with 
purposive sampling. Product moment data analysis technique. The result of the 
study is that there is a negtive relationship and self-control behavior to 
consumptive behavior. There is no dredge of narcissistic behavior towards 
consumptive behavior. The percentage of self-control against consumptive 
behavior is obtained by 27.1% and the percentage of narcissistic behavior varibel 
0% the remaining 72.9% is influenced by other factors. Self control in students in 
the high category. Narcissistic behavior in students in the high category. 
Consumptive behavior in students in the high category. 
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